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Costo de la vida en la America del
Sur (1)
Durante eJ otofio de 1937, efectue un viaje a varios paises europeos, durante el
cual hice algunas cornparaciones de los costos de la vida. Estas fueron publicadas
en .The Atlantic Monthly», correspondienze a marzo de 1938. Esta publicaci6n pro­
voc6 mucho interes y discusi6n. A faiz de este Interes hlce, durante los tres prime­
ros meses de 1940, una jirs por Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, donde colec­
ciane datos similares.
No es posible hacer comparaciones directas entre las cifras y concJusiones que
se presentan aquf y el estudio de los paises europeos que se menciona mas arriba.
El tiempo transcurrido es un elemento que hace que tales cornparaciones no sean
exactas, pero mas importante todavla es el heche de que el estudio europeo fue ba­
sado en la entrada media de una misma industria en cada pais en que era posible
conseguir datos exactos. Era imposible partir de esta base en estos pejses de la Ame­
rica del Sur. Por 10 tanto, la base que se ha tomado es Ia del grupo de entrada mi­
nima, usando el salario por hora en la unidad monetaria nacional del obrero no es­
pecializado en la ciudad mas grande de cada pals.
Sin embargo, poder comparar los salarios 0 el costo de vida con referencia a
unidades de valor monetario, ya sea nominal 0 en tipos de Cambios actuales, es
pracncamente imposible, en vista de que estes parses estan afectados por controles
de cambios. Por ejemplo, el tipo de cambio oficial en un pais efa superior en 60%
que el que actualmente rige en transacciones libres, En otTOS parses 5610 Sf podlan
hacer conversiones pagando del 5 al 8% mas que el tipo oficial de cambio, la va­
riaci6n dependiendo de si la transacci6n se efectua 0 no con el pais al cual corres­
pondia el cambio. Ademas darla una idea inexacta comparar los salarios de estos pal­
ses convertidos por un tipo de cambio vigente a un «standard- comun, digamos el
d61ar de los Estados Untdos, por la diferencia del poder comprador.
(I) Este interesante estudic ha sido espectelrnente traducido para los <Aneles dell. de I. de
Chile- con autorlzaci6n especial de su autor, segCan copia del original, anterior a su publicaci6n
en e'Ibe Atlantic Monthly •. EI senor Gerard Swope, visitu Chile en enero ulumo.
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En los primeros meses de 1940, el peso argentino era equlvalente a
US. $ 0.2335; el milreis brasilero, US, $ 0.051; el peso chilena, US. S 0.0325; el peso
uruguayo US. $ 038. Basandose en estas avaluaciones, el costa por hora de labor
no especializada era, para los cuatro palses, aproximadamente como sigue:
Unidad de
Valor Monetario
Equivalente
en US, $
Buenos Aires, Argentina .
RIo de Janeiro, Brasil. .
Santiago, Chile.. . .
Montevideo, Uruguay.. . , ..
0.50 pesos
I $ 000 milreis
1.50 pesos
0.20 pesos
0.li7
0.051
0.049
0.076
Estas avaluaciones pareeen muy bajas al convernrlas a Is moneda de los E.5-
tados Unidos y comparadas con el valor del trabajo no especializado en condiciones
similares en los Estados Umdos-cdigerros US. $ 0.625 por hera, y US. $ 5 por dia
de 8 horas-y tienden a crear conclusiones err6neas, si se compara el uno con el
otro. Una comparaclon mucho mas veridica es el tiempo que tales obreros no espe­
cializados necesitan trabajar para poder obtener los esenciales de la vida, como ser
alimento y alojamiento. Pero esto no signifiea la misma cantidad total de alimento
ni el mismo <standard- de alojamiento, sino que Ia unidad de alimento vital y la
clase de alojamiento necesario, segun condiciones cllmatericas y estandards de alo­
jamiento del pais.
En tcdos estos paises el trabajo es organizado y la legislaci6n de leyes socia­
les esta en efecto, con un horario de 8 horae por dia y 48 horas par semana y con
sobretiempo pagado a tarifas mas altas; en algunos de eIlos hay feriado legal con suel­
do pagado, generalmente de 15 dias 81 afio; hay tambien un pago de desahucio que,
en la mayorfa de los casas, ccnsiste de un mes de sueldo por cada ana de servi..
clo. pensiones de vejez y seguro para los sobrevivientes, que son pagados. aproxima­
damente, en partes iguales por el empleado, el empleador y el Cobierno. En los
cuatro paises, en escala variante, se esta financiando el mejor alojamiento para los
grupas de obreros con menor entrada, Esre financiamiento no es generalmente sub­
vencionado por el Cobicrno. Los <standards» de aIojamiento varian mucha, 8Un
cuando estes escan subvencionedos per el Gobiemo. perc el problema es reconocido '
y se esta solucionando a medida que la renta publica 10 permita.
EI tiernpo que un obrero no cspecializado uene que trabajar para poder pro­
veer aloj amiento para SU familia para un ana, Y la proporci6n de esto en relaci6n
con un afic de trabejo. no dcruuestra gran vanaclon entre los paises mismos, ni
aun cuando se cornpara can los Estados Unidos y los echo palses europcos en el
estudio anterior. En la Argentina, Ia renta anual que Ie corresponde pagar a un
obrero no especializadc. repretenta aprcximadamente el 27% de su entrada anual,
en Brasil cl 25%; en Chile cl 25(;; .. : en Uruguay el 23S�. En los Estados Unidos la
cifra corresrcndr-ntc seria de 20 a 25S{" y en los ocho paises europeos variarfa en­
tre el 20 y eI 33S'�
Vesttmentos usados en estes paiscs sudamericanos-r-en muchos casas, casi nada
--cs demaviado variado para obtener una base de comparacion.
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Alirnento tambien, como es de suponer, varia mucho en caracter, especie y
cantidad. Aun los articulos principales de alimentacion, que sirvieron en el estudio
anterior, como ser.Ieche, huevos, pan, rnantequilla y came, no se usan en el mismo
grado por las familias obreras en los cuatro palses, pero todos estos artfculos se
usan hasta cierto punto. Por Jo tanto, tomaremos la unidad de 1 litre de Jeche, una
docena de huevos y media kilo cada uno de pan, mantequilla y came. En esros
paises se usa el sistema metrico y se han determinado los equivalentes al sistema
usado en los Estados Unidos.
La cantidad de trabajo que se requiere para comprar las cinco unidades de
artfculos alimenticios es como sigue:
Horas de trabajo
Argentina .
Brasil ..
Chile .- .
Uruguay ..
Estados Unidos .
5.20
13.34
14.04
5.86
2.25
Por 10 tanto, en Chile un obrero necesita trabajar casi tres veces mas para po­
dec comprar las unidades alimenticias, que en la Argentina.
Otra comparaclon interesante se presenta ahora con la escaia de saIarios que
se demuestra en el primer cuadro de este estudto, Mientras que en la Argentina el
salario por hora es aproximadamente US. $ 0.117 comparado con US. $ 0.025 en
los Estados Unidos, 0 sea. rnenos de 1/5. en ·Ia Argentina el obrero tiene que traba­
jar 5,2 horas para Ia unidad de aHmenta, comparado con 2.25 heres en los Estados
Unidos. En otras palabras, el argentino tiene que trabajar 2.3 veces mas. Compara­
do con el chileno, el obrero en los. Estados Unidos gana 1215 veees mas por hora,
pero el obrero en Chile trabaja 0.2 veees mas por Ia misma cantidad de alimento.
En el estudio anterior el obrero en los Estados Unidos trabajaba 1.7 horas para
esta unidad de alimento, orjgtnandose Is diferencia en la base de comparaci6n usa­
da; y si se mantiene esta mlsma proporcton de 1.7 contra 2.25 para los parses euro­
peos, el: numero de horas que el obrero no especializado tendri8 que trabajar serla
entre 5.6 y 9.5.horas para esta misma cantidad de alimento. Asi es que. hablando
en terrrunos del nurnero de horas que un obrero necesita trabajar para conseguir
el aJimento necesario, el obrero argentino esta mejar pucsto que en cualesquiera de
los ocho parses europeos que se cansideren. Pero, 18 Argentina es el unico de los
p�ses sudarnericanos del que se puede decir esto.
Alimento y alojamienta son prodccidos en cada pais de sus propios recursos,
Se presenta un cuadro muy diferente si se toma en cuenca que en paises como es­
tos, donde predomina Is agricultura y la mineria, lcs articulos para el desarrollo
industrial tienen que ser, casi en su totalidad, importados - can el adicional costa
de transparte; derechos de aduana (no tomando en cuenta cuotas) y tipos de cam­
bio=-, Considerernos, par ejemplo, el autom6viI mas pequefio con el costa minimum
inicial,
Suponiendo que no mas del 10%, del salario anual sea utilizado para la compra
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de un autom6vil de esta especie, el numero de afias de trabaja requeridos para esta
compra serla como sigue:
AiVJs de trabajo
Argentina 50
Brasil. .. .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. 100
Chile : . . . . . 100
Uruguay.............................. 80
Estados Unidos. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Esto, naturalrnente, significa que hay muy pocos autom6viles en los paises sud­
americanos en proporci6n a la poblacion. Los habitantes caminan, montan . a caba­
Jlo, 0 usan bueyes.
Una unidad de pequefio coste es el kilowatt hora (KWH) de electricidad, 0 una
ampolleta -standard .. de 60 watts que ayuda rnucho al con (oct, conveniencia y sa­
Iud. EI costo de cualesquiera de estas dos unidades en los paises sudemericanos es
afectado por el heche de que la maquinaria para I. generaci6n de eleetricidad 0 para
la fabricacion de ampolletas (si estas son fabricadas en el pals) tienen que ser im­
portaclas, y sujetas a los cargos que se mencionan mas arriba. 1.0 mismo se puede
decir de los automoviles.
•
EI numero de rninutos trabajados que se requieren para la cornpra de un KWH
de electricidad (suficiente para iluminar 20 ampolletas de 50 watts por una hora),
son como sigue:
Minutes de trabajo
Argentina... . .. . . .. .. . . . . . . . 31.0
Brasil . 30.0
Chile.. -<............................ 37.0
Uruguay.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.0
Estados Unidos....................... 4.5
Las cifras comparativas para la compra de una arnpolleta electrica son igual­
mente signitlcativas:
Horas de trabajo
Argentina. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . ..... . .. 1.70
Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.80
Chile.. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.90
Uruguay. ... . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. 2.00
Estados Unidos...................... 0.25
Por ultimo, desde eI punto de vista del desarrollo de un mayor ssrandard> de
vida, mejor y mas amplia educacion, estebilidad y progreso de 105 gobiemos demo­
craricos, se puede hacer una cornparacton interesante con respecto a los periodicos
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diurnos. En los paises sudamericanos la producciOn de peri6dicos es afectada hasta
cierto punto por los cargos ya mencionados, 0 sea, la irnportaci6n de maquinarias,
abastecimientos y noticias informativas. Nuestro ultimo cuadro demuestra el costo
en minutos de trabajo en un peri6dico cliurno:
Minutos de trabajo
Argentina , " 12.0
Brasil. ., . . . . . . . . . 24.0
Chile................................. 16.0
Uruguay 12.0
Estados Unidos....................... J.O
